










A Study on the Issues of Childcare Practice and Transition of Social Work Subjects
in Nursery Teacher Training























































































































































































































心中以外の虐待死 心中による虐待死 心中以外の虐待死 心中による虐待死
人数(構成割合) 累計数(構成割合) 人数(構成割合) 累計数(構成割合) 人数(構成割合) 累計数(構成割合) 人数(構成割合) 累計数(構成割合)
⚐歳 25人(43.1％) 25人(43.1％) ⚓人(7.3％) ⚓人(7.3％) 32人(65.3％) 32人(65.3％) ⚑人(3.6％) ⚑人(3.6％)
⚑歳 ⚘人(13.8％) 33人(56.9％) ⚓人(7.3％) ⚖人(14.6％) ⚖人(12.2％) 38人(77.5％) ⚒人(7.1％) ⚓人(10.7％)
⚒歳 ⚖人(10.3％) 39人(67.2％) ⚔人(9.8％) 10人(24.4％) ⚒人(4.1％) 40人(81.5％) ⚐人(0.0％) ⚓人(10.7％)
⚓歳 ⚓人(5.2％) 42人(72.4％) ⚓人(7.3％) 13人(31.7％) ⚒人(4.1％) 42人(85.6％) ⚒人(7.1％) ⚕人(17.8％)
⚔歳 ⚔人(6.9％) 46人(79.3％) ⚔人(9.8％) 17人(41.5％) ⚑人(2.0％) 43人(87.6％) ⚑人(3.6％) ⚖人(21.4％)
⚕歳 ⚒人(3.4％) 48人(82.8％) ⚓人(7.3％) 20人(48.8％) ⚑人(2.0％) 44人(89.7％) ⚐人(0.0％) ⚖人(21.4％)
⚖歳 ⚑人(1.7％) 49人(84.5％) ⚒人(4.9％) 22人(53.7％) ⚐人(0.0％) 44人(89.7％) ⚘人(28.6％) 14人(50.0％)
7～17歳 ⚙人(15.5％) 58人(100％) 19人(46.3％) 41人(100％) ⚓人(6.2％) 47人(95.9％) ⚐人(0.0％） 28人(100％)
不明 ⚐人(0.0％) 58人(100％) ⚐人(0.0％) 41人(100％) ⚒人(4.1％) 49人(100％) ⚐人(0.0％) 28人(100％)


























































































































在宅17.4万人 施設0.4万人 在宅27.3万人 施設0.3万人
出所：内閣府『平成24年版障害者白書』『令和⚒年版障害者白書』を基に筆者が作成
表⚔ 日本における障害児入所施設に入所中の障害児・者数の推移




知的障害児施設 18,622人 14,587人 10,155人 6,558人
第⚒種自閉症児施設 162人 151人 148人 46人
盲児施設 649人 239人 139人 73人
ろうあ児施設 466人 262人 193人 78人
肢体不自由児療護施設 267人 288人 228人 189人




第⚑種自閉症児施設 120人 111人 109人 34人
肢体不自由児施設 7,136人 5,049人 3,060人 1,155人
重症心身障害児施設 5,728人 7,748人 10,489人 12,531人
医療型障害児入所施設計 12,984人 12,908人 13,658人 13,720人





















































施設数 70 79 99 98






施設数 241 248 281 601
利用数 6,709人 7,443人 9,838人 35,052人
児童発達支援センター 合計
施設数 311 327 380 699
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